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沿海怎样帮助 内地发展呢 ? 一个办法
“
可以 由沿海 一个 省包 内地一 个 省或 两个
省
。 ”
另一个办法
“
就是先富起来的地 区多交
点利税
,
支持贫困地区的发展
。 ”
当然
,
太早
这样办不行
,
太快这样办也不行
,
否则就会
削弱沿海发达地区的活力
。 “
不要一下子 负担
太重
,
开始时可以做某些技术转让
。 ”
究竟什
么时候才需要突出地提出和解决这个差距问
题呢 ?
“
可以 设想
,
在本世纪末达到小康水平
的时候
,
就要突出地提出和解决这个问题
。
到
那个时候
,
发达地 区要继续发展
,
并通过多
交利税和技术转让等方式大力支持不发达地
区
。 ”
内地不发达地区大都拥有丰富的资源
,
发展潜力是很大的
。
因此
,
邓小平站在战略
的高度乐观地指出
: “
就全国范围来说
,
我们
一定能够逐步顺利解决沿海同内地贫富差距
的问题
” ,
并最终实现共同富裕
。
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